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Введение
Диоксид хлора, как окислитель и
дезинфектант, нашел широкое примене
ние в различных отраслях промышленно
сти. Достаточно перечислить такие, как
подготовка питьевой воды, пивоварение
и производство напитков, молочная, мяс
ная, сахарная, целлюлознобумажная
промышленности, производство латекс
ных красок, разработка полезных ископа
емых, коммунальное хозяйство (окисле
ние органики сточных вод, дезинфекция
канализационных установок, воздухоочи
стители для скрубберов) [1, 2]. О перс
пективах внедрения диоксида хлора как
окислителя и дезинфектанта в некоторых
отраслях промышленности Украины, в
том числе для обеззараживания бытовых
сточных вод, а также для дезинфекции
локальных систем водоснабжения и тех
нологического оборудования констатиро
вано в работах [35].
Несмотря на кажущуюся очевид
ность перспективности использования
диоксида хлора [6, 7], опыт внедрения
его на объектах транспорта, если судить
по данным доступной нам литературы,
отсутствует. Исключением является от
дельные публикации авторов данной ра
боты. Учитывая это, представляется це
лесообразным заполнить этот суще
ственный информационный пробел.
Прежде всего, следует отметить
значимость теоретических, гигиеничес
ких и технологических предпосылок для
внедрения диоксида хлора на объектах
транспорта: впервые с 40х годов в СССР
и в постсоветских странах дано гигиени
ческое обоснование применения диокси
да хлора в технологиях водоподготовки
[8], подготовлена монография, посвя
щенная различным аспектам его исполь
зования [1], представлено экологогиги
еническое обоснование безопасности
воды, обеззараженной диоксидом хлора
[9], данный реагент внедрен в практику
водоснабжения (гг.Ильичевск, Южный,
Желтые Воды Днепропетровской обл.,
Севастополь, Новополоцк Витебской обл.
Республики Беларусь, Екатеринбург,
Нижний Тагил Российской Федерации) и
водоотведения (ЗАО «Запорожкокс», г.
Запорожье) и представлена гигиеничес
кая оценка такого внедрения (Болград
Одесской обл., Алушта Крымской АР,
Кременчуг Полтавской обл., Запорожье,
Днепропетровск).
В ряде обзорных работ мы показа
ли различные аспекты применения диок
сида хлора в технологиях водоподготов
ки [1012], что позволяет рассматривать
данный реагент как адекватную альтер
нативу хлору в виду того, что он более
эффективен в значительно меньших до
зах при рН 6,09,0, обладает пролонги
рованным действием, что чрезвычайно
важно при удалении и предотвращении
образования биопленок и микробных
обрастаний систем питьевого и техни
ческого водоснабжения, является техно
логически пластичным, токсикологичес
ки безвредным и экологически безопас
ным.
Рассмотрение проблемы относи
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тельной эффективности диоксида хлора
в контексте его сравнения с другими
распространенными средствами (озо
ном, хлором и хлораминами) показыва
ет, что преимущество диоксида хлора как
средства обеззараживания воды, с на
шей точки зрения, состоит в оптималь
ном соотношении биоцидной эффектив
ности, стабильности и последействия как
основополагающих критериев оценки
химических дезинфектантов [13]. Такое
сочетание позволяет рассматривать ди
оксид хлора как озон, лишенный его не
достатков.
Объекты транспорта, как движущи
еся, например суда различного класса и
назначения, так и стационарные (морс
кие и речные порты, узловые железнодо
рожные станции, аэропорты, крупные
автотранспортные предприятия) в значи
тельные степени являются автономными
по системам водопотребления и водоот
ведения. Если рассматривать этот факт
в контексте концепции эководоавтоном
ности [14, 15], то это существенно облег
чает задачу практического внедрения
технологических систем обработки диок
сидом хлора в силу того, что данная тех
нология подлежит универсиализации, то
есть может применяться для различных
целей, а также обусловленного этим зна
чительного сокращения капитальных и
эксплуатационных затрат.
Известно, что процессы дезинфек
ции при водопотреблении и водоотведе
нии локальных объектов, в целом, и
объектов транспорта, в частности, регла
ментируются устаревшими нормативны
ми документами, а преобладающим
средством обработки являются, главным
образом, хлор и его препараты [16, 17].
Озон является более эффективным
средством дезинфекции воды и локаль
ных систем водоснабжения. Это подтвер
ждено исследованиями по гигиеническо
му обоснованию способа автономной
дезинфекции воды и систем водоснабже
ния озоном на морских судах [18]. Дан
ный метод показал технологическую и
гигиеническую адекватность в процессе
эксплуатации установок для приготовле
ния питьевой воды из морской забортной
(УПВ) в рейсовых условиях при постоян
ной циркуляции насыщенной озоном
воды в танках и водоразводящей сети
судна [19]. Однако, внедрение аналогич
ных систем в виде береговых, в том чис
ле, мобильных комплексов для дезин
фекции воды и систем водоснабжения
объектов транспорта связано с такими
существенными недостатками озониро
вания, как отсутствие эффекта последей
ствия озона, образование токсичных бро
матов, значительные весо  габаритные
параметры оборудования, высокая сто
имость оборудования и себестоимость
обработки воды.
В этом плане диоксид хлора пред
ставляет собой адекватную альтернати
ву озону в силу упомянутого эффекта
пролонгации биоцидного действия в от
ношении широкого спектра микроорга
низмов [20], зоо и фитопланктона [21].
С этой целью в настоящее время разра
ботаны и выпускаются серийно специ
альные мобильные установки для дезин
фекции поверхностей различной конфи
гурации и назначения: водопроводов,
емкостей, скважин, колодцев, открытых
поверхностей, технологического обору
дования и т.д. по соответствующим апро
бированным методикам [22].
Использование такой установки
позволяет:
 эффективно обеззараживать посту
пающую воду;
 производить надежное обеззаражи
вание потребляемой пресной воды;
 обеспечивать в динамике водопот
ребления высокоэффективную на
дежную дезинфекцию системы водо
снабжения без вывода последней из
эксплуатации;
 эффективно обеззараживать предва
рительно очищенные хозяйственно
фекальные сточные воды.
Применительно к эксплуатации су
довых систем жизнеобеспечения диок
сид хлора, источником которого являет
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ся единый генератор, может быть эффек
тивно применен для:
· обеззараживания питьевой и мытье
вой воды в динамике длительных
рейсов;
· дезинфекции резервуаров (танков)
как по эпидпоказаниям (при бунке
ровке водой, качество которой не га
рантируется), так и с профилактичес
кой целью (при отсутствии своевре
менной ревизии танков);
· обеззараживания бытовых сточно
фекальных вод перед сбросом их в
портах;
· удаления биопленок в системах кон
диционирования воздуха;
· уничтожения зоо и фитопланктона
балластных вод перед сбросом пос
ледних в акватории портов;
· обработки скоропортящихся грузов.
Таким образом, данные литературы
и результаты собственных исследований
позволяют судить о целесообразности
применения диоксида хлора на объектах
транспорта.
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Представлено огляд даних літерату
ри та результатів власних досліджень, які
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діоксиду хлору на об’єктах транспорту.
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TRANSPORT OBJECTS
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expedience of application of chlorine dioxide
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